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6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil 
kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisis data tentang 
penggunaan Share ITS di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember sebagai berikut. 
1. Pada perilaku penggunaan, variasi dipengaruhi sebesar 
62,87 persen oleh pengaruh sosial dan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain. Pada minat 
penggunaan, variasi dipengaruhi sebesar 27,17 persen 
oleh kondisi yang memfasilitasi dan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain.  
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dari 16 
hipotesis yang ada, terdapat 11 hipotesis yang ditolak. 
11 hipotesis yang ditolak adalah hipotesis yang 
mengandung variabel moderat didalamnya. Semua 
variabel moderat yang terdapat dalam model tidak 
memperkuat hubungan variabel laten yang satu dengan 
variabel laten yang lainnya. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel moderat Jurusan dan 
Prestasi Akademik tidak mempengaruhi tingkat 
penerimaan pengguna Share ITS. 
3. Ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan pengaruh 
sosial berpengaruh secara positif terhadap perilaku 
penggunaan. Kondisi yang memfasilitasi berpengaruh 
positif terhadap minat penggunaan. Hal yang sama 
juga terjadi pada pengaruh perilaku penggunaan 
terhadap minat penggunaan. 
4. Hasil penelitian ini memverifikasi bahwa jurusan dan 
prestasi akademik tidak memperkuat hubungan 
pengaruh antara ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, 
dan pengaruh sosial terhadap perilaku penggunaan 
sehingga variabel moderat jurusan dan prestasi 
akademik tidak mempengaruhi tingkat penerimaan 
pengguna Share ITS. 
5. Hasil penelitian ini memverifikasi bahwa pengaRuh 
sosial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
penerimaan pengguna Share ITS. Hal ini erat kaitannya 
bahwa bila sebuah pengembang suatu sistem dapat 
meningkatkan penerimaan penggunaan dengan 
meningkatkan pengaruh sosial yang dijadikan sebagai 
motivasi dalam menggunakan sistem. 
 
